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NG Yeng Yeng (tiga dari kanan) dan tetamu'yang lain menikmati buah·b~ahantempatan selepas melancarkan Pakej Pelancongan UPM
sempena Kempen Promosi Tahun Melawat Malaysia 2014 di pekarangan Stadium Bukit Jalil. baru·baru ini.
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EDU-PELANCONGANyangmenget;.engahkankampusUniversitiPutra_Malaysia(UPM)sebagai'GreenBotanical
Campus'telahdiisytiharkansebagai
produkpertamapelanconganegara
padatahunini. .
MenteriPelancongan,DatukSeriDr. .
NgYen Yen berkata,pengisytiharanitu
adalahselaridenganmatlamat
kementerianuntukmembangunkandan
menghasilkanlebihbanyakproduk
pelanconganMalaysiayanginovatifdan
kreatif.
Katanya,edu-pelanconganitu akan
memberikanpeluangkepadagolongan
muda,khususnyapelajardi UPM bergiat
secaraaktifdalambidangtersebutsebagai
pemandupelancongdanpenterjemah.
"UPM dipilih keranabanyakkawasan
menarikbolehdidapatidi universitiini
yangberpotensiuntuk dibangunkan
produkpelanconganberasaskan
. pertaniandanperhutanankhususnya
agribiodalamusahamenariklebihramai
pelancongasingkenegaraini.
"Dengankeluasantanahlebih1,100
hektar,UPM mempunyaikoleksi
biodiversitiberjumlah100,000
spesimenmuziumdan16,000spesimen
hidup," katanya.. - (
Beliauberkatademikianketika
melancarkanPakejPelanconganUPM
sempenaprapelancaranKempen
PromosiTahunMelawatMalaysia(VMY)
2014di sini hari ini.
Yen Yen menjangkakanlebih
100,000pengunjungakanmengunjungi
kempenpromosiVMY yangdiadakan
selamatigaharibermulahariini.
Beliauberkata,pelbagaiaktiviti
menariksertapamerandiadakan,
termasuklahIMalaysiaFood Courtyang
menjualpelbagaihidanganmelibatkan
13buahnegeridi Malaysia.
Selainitu~katanya,pengunjungjuga
berpeluangmemenangilebih2,000
hadiahcabutanbertuahbernilailebih
kurangRM450,000termasukhadiah
utamakeretaChevroletOrlandoSUV
bernilaiRM118,888sumbanganNaza.
Terdahulu,TimbalanNaibCanselor
(PenyelidikandanInovasi)UPM, Prof. II.
Dr.Mohd. SalehJaafarberbangga
denganinisiatifKementerian
PelanconganyangmenjadikanUPM
sebagaisebuahdestinasipelancongan
untuk menarikkedatanganpengunjung
dariluardandalamnegara.
"Kini, sebanyak30 orangpelajar
sudahdilatihuntukmenjadipemandu
pelancongdenganbantuantigaagensi
pelancongan,selainpemilihantujuh
lokasiuntukmembangunkanpakej
tersebut,"katanya.
